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要旨 
褐色脂肪組織（brown adipose tissue; BAT）は、エネルギー代謝や体脂肪量の調整に寄与することが
実験動物では確立していたが、ヒト成人においてはその存在や意義が長い間疑問視されていた。しかし近









Non-shivering metabolic thermogenesis normally occurs in brown adipose tissue (BAT). While the 
roles of BAT in the regulation of whole-body energy expenditure (EE) and body fat have been 
elucidated in small rodents, the presence and function of BAT in adult humans are yet to be 
ascertained. However, recent studies using radionuclide imaging techniques have revealed the 
existence of large amounts of BAT in adult humans. We showed previously that 1) human BAT is 
activated by sympathetic nerve-related stimulation, such as cold exposure, 2) BAT contributes to 
whole-body EE, 3) the activity of BAT decreases in obese, and middle aged and old individuals, 
and 4) highly active BAT can prevent excess body fat accumulation.   
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Therefore, inactivation and reduction of BAT may cause obesity, thereby implying that 
reactivation and recruitment may aid in obesity management. To examine this hypothesis, we 
investigated the acute and chronic effects on BAT of certain food ingredients that have anti-obesity 
potential, such as capsaicin and related compounds. Our results indicate that these food 
ingredients can activate and recruit human BAT, thereby increasing EE and decreasing body fat; 
this suggests that BAT can be used as a target to combat human obesity. 
 
 




TRP (transient receptor potential channels) 
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ヒト BAT の研究は飛躍的に進歩した 6,7,8,9,10,12)。 
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TRPV1 に作用し 25)、BAT を活性化してエネルギー
代謝を高め、肥満を軽減することが 26)、マウスで
の実験で確認された。 

































AUC of EE：累積エネルギー消費量、EE：エネルギー消費量、 
●、■：食品成分摂取、〇、□：プラセボ摂取、 
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後 30 分以降ベースラインよりもエネルギー消費









































る TRPM8 を活性化するためである 20)（図５）。メ
ントールに抗肥満効果があることは実験動物で知
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